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EDITORIAL 
La Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja, presenta la 
revista Principia Iuris No. 33, en la cual se desarrollan temas 
de vital importancia para el avance jurídico, concebido 
desde la proyección social, y con bases axiológicas y 
epistemológicas que aportan a la solución de los diferentes 
problemas de investigación disciplinar e interdisciplinar. 
Las investigaciones de esta edición son el desarrollo de 
temas que abarcan gran contenido de problemáticas 
sociales y jurídicas, tanto en un contexto nacional como 
internacional.
En esta oportunidad, la Revista Principia Iuris, Seriado 33, 
presenta artículos que investigan y profundizan en 
importantes tópicos, epistemológicos y procedimentales, 
que interesan al derecho, tales como: bioética, biopolítica, 
responsabilidad extracontractual, filosofía política, 
derechos humanos, justicia transicional, consumo infantil, 
derecho a la vida privada, y juramento estimatorio. Sin 
duda, una constelación muy interesante de aportes al 
derecho y a nuestra revista que abre espacio a todos los 
temas y epistemologías de la ciencia jurídica. 
El esfuerzo, permanente e inagotable de los juristas y 
participantes de esta edición, lo resaltamos nosotros, y con 
su grandeza, toda la ciencia del derecho. 
Erick Valdés, PhD. 
Editor de la Revista Principia Iuris 
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EDITORIAL 
 
The Santo Tomás University, Tunja Section, presents the 
Journal Principia Iuris No. 33, in which topics of vital 
importance for legal advance are developed, conceived from 
a social perspective, and with axiological and 
epistemological bases that contribute to the solution of the 
different problems of disciplinary and interdisciplinary 
research. 
The investigations of this edition are the development of 
topics that include a great content of social and legal 
problems, both in a national and international context. 
On this occasion, the Principia Iuris journal, Serial 33, 
presents articles that investigate and delve into important 
topics, epistemological and procedural, that interest law, 
such as: bioethics, biopolitics, non-contractual responsibility, 
political philosophy, human rights, transitional justice, child 
consumption, right to privacy, and estimated oath. 
Undoubtedly, a very interesting constellation of 
contributions to law and to our journal that opens space to 
all the topics and epistemologies of legal science. 
The effort, permanent and inexhaustible of the jurists and 
participants of this edition, we highlight, and with its 
greatness, all the science of law. 
Erick Valdés, Ph.D. 
Editor of the journal  
Principia Iuris. 
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PRÈFACE 
L'Université de Santo Tomás, section Tunja, présente la revue 
Principia Iuris n ° 33, dans laquelle des thèmes d'importance 
vitale pour le progrès juridique sont développés, conçus dans 
une perspective sociale et avec des bases axiologiques et 
épistémologiques qui contribuent à la solution de la différents 
problèmes de recherche disciplinaire et interdisciplinaire. 
Les investigations de cette édition sont le développement de 
sujets qui incluent un grand contenu de problèmes sociaux et 
juridiques, à la fois dans un contexte national et international. 
À cette occasion, le journal Principia Iuris, série 33, présente 
des articles qui enquêtent et approfondissent des sujets 
importants, épistémologiques et procéduraux, qui intéressent 
le droit, tels que : bioéthique, biopolitique, responsabilité non 
contractuelle, philosophie politique, droits de l'homme, justice 
transitionnelle, consommation des enfants, droit à la vie privée 
et serment estimé. Sans aucun doute, une constellation très 
intéressante de contributions au droit et à notre journal qui 
ouvre un espace à tous les sujets et épistémologies de la science 
juridique.
L'effort, permanent et inépuisable des juristes et des 
participants à cette édition, nous met en lumière, et avec sa 
grandeur, toute la science du droit. 
Erick Valdés, docteur en droit 
Rédacteur en chef du journal 
 Principia Iuris. 
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 EDITORIAL 
A Universidade Santo Tomás, Seção Tunja, apresenta a 
revista Principia Iuris nº 33, na qual são desenvolvidos 
temas de vital importância para o avanço jurídico, 
concebidos sob uma perspectiva social e com bases 
axiológicas e epistemológicas que contribuem para a 
solução do problema. diferentes problemas de pesquisa 
disciplinar e interdisciplinar. 
As investigações desta edição são o desenvolvimento de 
tópicos que incluem um grande conteúdo de problemas 
sociais e legais, tanto no contexto nacional quanto 
internacional. 
Nesta ocasião, a Revista Principia Iuris, série 33, apresenta 
artigos que investigam e investigam tópicos importantes, 
epistemológicos e processuais, que interessam à lei, como: 
bioética, biopolítica, responsabilidade extracontratual, 
filosofia política, direitos humanos, justiça de transição, 
consumo infantil, direito à privacidade e juramento 
estimado. Sem dúvida, uma constelação muito interessante 
de contribuições para o direito e para a nossa revista que 
abre espaço para todos os tópicos e epistemologias da 
ciência jurídica. 
O esforço, permanente e inesgotável dos juristas e 
participantes desta edição, destacamos e com sua grandeza 
toda a ciência do direito.  
 
      Erick Valdés, Ph.D. 
           Editor da Revista  
                Principia Iuris. 
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